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Abstrak 
 
 Divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi pada PT. Indonesia 
Power Unit Bisnis Jasa Pemeliharaan memiliki pengetahuan/knowledge sebagai aset 
penting bagi peningkatan kinerja di dalam perusahaan. Knowledge yang ada di dalam 
divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi, belum sepenuhnya 
dikelola dengan teratur sehingga memerlukan suatu wadah untuk mengumpulkan dan 
mengelola knowledge tersebut agar dapat bermanfaat bagi perusahaan. Knowledge 
management adalah sebuah solusi yang dapat digunakan di dalam perusahaan, untuk 
mengelola knowledge yang ada. Perancangan aplikasi knowledge management pada divisi 
Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi, dimulai dari menganalisis 
perusahaan, mendefinisikan knowledge yang ada, menetapkan knowledge goals, hingga 
memetakan fitur-fitur yang akan ditampilkan pada aplikasi knowledge management yang 
dirancang. Aplikasi knowledge management ini memiliki kegunaaan untuk menangkap, 
menyimpan, dan mengelola knowledge agar dapat disebarkan dan dimanfaatkan oleh para 
karyawan di dalam perusahaan, khususnya dalam meningkatkan kinerja yang ada pada 
divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi. Dengan adanya aplikasi 
knowledge management, maka akan sangat membantu perusahaan untuk dapat terus 
berkembang seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi dewasa ini. Aplikasi 
knowledge management ini juga dapat membantu perusahaan dalam rangka 
mensosialisasikan sharing knowledge di dalam perusahaan yang berguna untuk 
meningkatkan kinerja sumber daya manusia-nya.  
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